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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Planificación financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la Empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. Periodo 2017 - 
2018”, con la finalidad de determinar si la planificación financiera incide en la rentabilidad 
de la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. La misma que consta de los 
siguientes capítulos:  
En el capítulo I, introducción, se describe la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas al tema, los problemas de la investigación, la justificación, las hipótesis y 
objetivos. 
En el capítulo II, métodos, se da a conocer el diseño de la investigación, las variables y su 
Operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, los métodos de análisis y finalmente los aspectos éticos. 
En el capítulo III y IV, se dan a conocer los resultados arrojados a través de la aplicación de 
los instrumentos y se discuten los diferentes resultados de los trabajos previos, se contrastan las 
teorías relacionadas al tema con los resultados obtenidos en la presente investigación 
respectivamente. 
En el capítulo V, VI, VII, VIII y IX, se presentan las conclusiones, recomendaciones, se 
presentan las referencias bibliográficas que sirvieron como base para el desarrollo de la presente 
investigación y los anexos utilizados respectivamente. 
Este trabajo de investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo.  
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La presente investigación tiene por objetivo principal determinar de qué manera la 
Planificación Financiera incide en la Rentabilidad de la Empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L., periodo 2017 - 2018, el diseño de investigación fue no experimental, 
transeccional de tipo descriptivo. Se utilizó guía de entrevista como instrumento de 
recolección de datos con 12 preguntas y guía de análisis documental; la población de estudio 
estuvo conformada por 5 colaboradores de la empresa. Las conclusiones fueron: La 
rentabilidad de la empresa no es la más apropiada, se aprecia que existe un mal manejo de 
la planificación financiera; la planeación del efectivo es deficiente; Existe baja incidencia 
entre la planificación de utilidades y la rentabilidad,  generando bajo nivel de rentabilidad; 
Sobre la incidencia entre presupuesto de caja y rentabilidad 
 








The main objective of this research is to determine how Financial Planning affects the Profitability 
of the Company. Integral Real Estate Projects E.I.R.L., period 2017 - 2018, the research design was 
non-experimental, descriptive transectional. An interview guide was used as a data collection 
instrument with 12 questions and a documentary analysis guide; The study population consisted of 
5 employees of the company. The conclusions were: The profitability of the company is not the most 
appropriate, it is appreciated that there is poor management of financial planning; cash planning is 
deficient; There is a low incidence between profit planning and profitability, generating a low level 
of profitability; On the incidence between cash budget and profitability 
 















1.1. Realidad problemática: 
 
Toda empresa tiene un propósito en común y es obtener mayor rentabilidad en sus 
operaciones o inversiones, teniendo en cuenta que actualmente la globalización exige mayor 
eficiencia en las empresas, de tal manera que le permita mantenerse en el mercado. Sin duda 
la planificación financiera es el fundamental factor que deben tener las empresas al 
administrar su negocio, con el fin de manejar correctamente y ordenamente el control de los 
recursos garantizando el éxito en los procesos día a día. Para logara rl éxito en una 
organización independientemente del tipo de actividad que desarrolle, tiene que alcanzar los 
objetivos, teniendo factores favorables, realizando una eficiente planificación de sus 
operaciones, coordinacion de sus estrategias con los tiesgos y oportunidades que se le puedan 
presentar, los cuales influyen en la situacion financiera y operacional de la empresa. 
  
El sector construcción es uno de los mas activos en la economica mundial y porque no 
decirlo en la peruana, es considerado como el propulsor del crecimeitno de la econimica en 
un pais por la gran inversión requerida, según lo indica Redacción Perú.com (2018).  Según 
datos obtenidos del Banco Central de Reserva (BCR) y del instituto Nacional de estadística 
e informática (INEI) en el primer trimestres del 2018 hubo un crecimiento en la ejecución 
carreteras, obras, edificios, casas, tanto en el sector público como el privado y a causa de los 
acontecimientos producidos por el fenómeno del niño costero del año 2017.  
 
La empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L., nace en el 2016, en la ciudad 
de Piura, siendo una empresa dedicada a la edificación y venta de viviendas diseñadas para 
las diferentes necesidades y estilos de vida para nuestros potenciales clientes, con el tiempo 
dispone de una excelente cartera de clientes en toda la provincia de Piura; sin embargo, se 
ha evidenciado, que presenta una problemática en cuanto a la rentabilidad de sus 
operaciones. La problemática de la empresa se percibe en vista de que no se realiza una 
planificación en el aspecto financiero, repercutiendo en los aspectos tributarios, laborales y 




proyección, se obliga a asumir gastos en exceso por lo que también no puede medir la 
rentabilidad como empresa.  
 
Desde su creación hasta la actualidad ningún gerente y/o jefes de las diferentes áreas 
de la empresa no han podido solucionar esta problemática existente, pues ante la ausencia 
de una adecuada planificación financiera, no existe un control adecuado, limitándose a 
solucionar los problemas que se presentan a diario en vivir de la empresa, por ende no se 
puede tomar decisiones eficientes, adoptando acciones poco asertivas y adecuadas para el 
desarrollo de la empresa, dificultando su administración y por ende perjudicando el 
crecimiento de la organización y la rentabilidad de la misma. 
  
Frente a este problema, se pretende iniciar una exhaustiva indagación sobre la 
planificación financiera en las áreas que intervienen en la empresa y medir los costos que 
intervienen directamente en la construcción; como: material de construcción y la mano de 
obra directa: y los gastos indirectos de obra como también los gastos administrativos y gastos 
de venta que influyen en la operatividad de la empresa. Se debe implementar formas y áreas 
de trabajo el cual ayudaran al control y medición; tales como: presupuesto, capacitación a 
los colaboradores; el cual al sentirse parte de la empresa buscara la eficiencia y eficacia del 
destino del dinero y así poder obtener una rentabilidad el cual contribuya al crecimiento. 
 
1.2. Trabajos previos: 
1.2.1. Internacionales 
 
Carrión (2017) en su tesis “La planificación financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Enrique Ullauri materiales de construcción CIA. LTDA.”, 
Catamayo, provincia de Loja-Ecuador, tuvo como objetivo determinar el nivel de incidencia 
de la planificación financiera en la rentabilidad de la empresa Enrique Ullauri Materiales de 
Construcción Cía. Ltda”. Para esto utilizó un diseño tranversal para la recoleccion de datos 
y no experimental, ya que no se modificaron, ni manipularon las variables, aplicando como 
instrumento al cuestionario y guía de entrevista, aplicado a  una población/muestra de 10 
trabajdores. Llegando a la conclusión la planificacion financiera influye en la rentabilidad 




de un periodo a otro no se pudieron detectar, ya que la empresa no ha realizado ningún 
estudio sobre ellos. Recomendó que se debe crear un modelo de gestión financiera. 
 
Sifuentes (2014) en su tesis “El sistema de planificación financiera en la empresa 
CLPROYECTOS y su incidencia en la rentabilidad, de la Ciudad de San Juan de Ambato”. 
Tuvo como objetivo realizar un estudio del sistema de planificación financiera y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa”. Para esto se desarrolló una investigación con 
enfoque cualitativo y cuantitativo, dado que el problema planteado demanda de una 
investigación interna, externa y realista, también es una investigación descriptiva y de  
diseño no experimental, aplicando como instrumentos: cuestionario y ficha de observación, 
a una población/muestra de 31 frecuencias entre personal y documentos importantes. 
Llegando a la conclusión que las actividades económicas, especialmente las de  construcción 
de ingeniería civil, no se realizan correctamente, ya que requieren de un trabajo eficiente, 
debido a que no se cuenta con una planificación financiera, trayendo como resultando una 
rentabilidad no esperada y que permitan a la gerencia tomar decisiones adecuadas y 




Flores (2017) en su tesis “Planificación financiera y su influencia en la rentabilidad de 
las empresas constructoras de la ciudad de Huaraz-2016”, cuyo objetivo fue establecer  como 
influye de la Planificación financiera sobre la rentabilidad. Para esto desarrolló un diseño de 
la investigación no Experimental,  ya que no se manipularon las variables en estudio y de 
tipo transversal, ya que los datos fueron recogidos en un momento único; así mismo es 
correlacional causal. Se aplicó a la guía de observación como instrumentod de recoleccion, 
aplicado a una población de 6 empresas, tomando como muestra a 2 empresas. Se llegó a la 
conclusión que la planificación financiera incide en la rentabilidad económica de una 
empresa, ya que  la empresa de servicios múltiples Dopalu E.I.R.L., obtuvo una rentabilidad 
no optima, debido a que su planificación financiera fue inadecuada; lo contrario a la empresa 
Omega E.I.R.L., quien obtuvo una óptima rentabilidad, ya que realizó una eficiente 





Ramos & Rodriguez (2016) en su tesis “El plan financiero y la mejora de la situación 
económica y financiera de la constructora Crisma Ingenieros S.A.C. Trujillo 2015”. Tuvo 
como objetivo probar que un Plan Financiero mejora la Situación Económica y Financiera 
de la Constructora Crisma Ingenieros S.A.C.”, desarrolló un diseño de investigación Pre-
experimental, ya que esta se desarrolla analizando un “antes”, seguidamente de una 
experimentación en el plan financiero sobre la situación económica y financiera, se realiza 
el “después” y no existe grupo control, aplicó como instrumentos fue la guía documental, 
aplicado a una población/muestra de los procesos de Planeamiento Financiero y Estados 
financieros de la empresa en estudio. Se llegó a la conclusión de que si se desarrolla una 
planificación adecuada y eficiente en el uso de los recursos, logrando disminuir los costos 
en la ejecución de obras, en lo que respecta al control de adquirir insumos para evitar 
deterioro o merma de estos; estamos hablando de que la mejora de la situación económica y 
financiera se debe a la ejecución de un planeamiento financiero,”. En los resultados de la 
investigación se tuvo que la situación económica de Crisma Ingenieros SAC mostró una 
utilidad neta para diciembre 2013 de S/. 36,244.60 nuevos soles y disminuyendo en 
diciembre de 2014 a S/. 1,492.40, representado por un 8.23% y -95.88% respectivamente, 
debido a las decisiones internas incorrectas tomadas por sus representantes.  
 
Villalobos (2015) en su tesis “La Planificación financiera y su incidencia en la 
Rentabilidad de las empresas de transporte de carga terrestre en el Distrito de Comas del 
periodo 2015”. Tuvo objetivo determinar la incidencia de la Planificación Financiera en  la 
rentabilidad de las empresas de transporte de carga terrestre en el distrito de Comas, periodo 
2015”. Desarrolló un diseño no experimental; descriptivo, correlacional transversal donde 
existe relación entre las variables en estudio, así mismo de enfoque cuantitativo. Utilizó 
como instrumentos: el cuestionario y guía de observación, aplicado a una población/muestra 
de 38 trabajadores que pertenecen al departamento de Gerencia, tanto de Administración y 
de Contabilidad. La investigación concluye indicando que existe una incidencia entre las 
variables de estudio, periodo 2015, cumpliendo así con lo dicho en la hipótesis, ya que la 
información obtenida permitió determinar la influencia entre la planificación financiera 






1.3. Teorías relacionadas al tema: 
 
1.3.1. Planificación Financiera 
 
1.3.1.1. Definición   
 
De acuerdo con Paredes (2017) la planificación financiera forma parte de los 
componentes claves para la gestión efectiva de una empresa, ya que al aplicarla, contribuye 
con la administración de la misma, anterior a las eficiencia en las funciones relacionadas a 
las finanzas corporativas y realizando sistemas de evalaucion y control,   permitiendo 
alcanzar los objetivos planteados por la empresa, garantizando resutlados optimos en lo 
financiero y operacional. 
 
Gitman & Zutter (2016) afirman que en una empresa la planeación financiera es una 
fase importante de las operaciones realizadas en esta, ya que permite controlar y coordinar 
los procedimientos de la empresa para poder alcanzar sus objetivos. Los aspectos claves para 
el logro de un eficiente planeamiento financiero son: planeamiento del efectivo, de las 
utilidades y del presupuesto de caja. Además, es la que proporciona una estructura acorde a 
la base de negocio de la empresa, a través de implementar un diseño de EEFF y una 
contabilidad ordenada y razonable, que son el camino a seguir para cumplir con los objetivos 
estratégicos, todo ello manifestado en las acciones de los trabajadores y el cumplimiento 
eficiente de las funciones dadas. A continuación, mencionaremos los aspectos de la 
planificación financiera”.  
 
1.3.1.1.1. Planeamiento del efectivo  
 
Consiste en elaborar presupuestos de caja, en donde se detalle el registro de entradas y salidas 
del efectivo de un periodo determinado en una organización. Se tiene que tener un nivel 
apropiado de dinero, caso la empresa está expuesta al fracaso.  
 








a. Registro de ventas 
Es un libro auxiliar de carácter obligatorio. Las ventas pueden ser de bienes o 
servicios.  Se caracteriza por ser de orden   tributario, foliación doble. Aquí se 
registran cronológicamente las ventas de la empresa según la actividad que 
desarrolla, en forma ordenada y detallada. Las ventas son sustentadas por facturas, 
boletas de venta, notas de crédito, notas de débito, etc. Por medio del registro de 
ventas obtenemos el importe del IGV, el cual es mensual, que es retenido al cliente 
por la venta realizada, para luego deducirlo del IGV del Registro de Compras. 
Gitman & Zutter (2016).  
 
b. Registro de compras 
Con las mismas caracterícelas que el anterior; auxiliar y obligatorio, en donde se 
detallan las compras de bienes o servicios, que realiza la empresa, de acuerdo a 
actividad económica que desarrolla. Gitman & Zutter (2016). 
 
c. Análisis de la cuenta 46 
Implica una investigación de la Cuenta 46 “Cuentas por Pagar Diversas – Terceros”, 
la cual está conformada por subcuentas, representadas por cuentas por pagar a 
terceros, que son las deudas que contrae la empresa que no son parte del giro del 
negocio, como de orden tributario, laboral, financiamiento y comercial. Gitman & 
Zutter (2016). 
 
d. Análisis de la cuenta 67 
Es el análisis exhaustivo de la Cuenta 67 “Gastos Financieros”, la misma que esta 
conformada por subcuentas en las que se almacenan intereses y gastos ocasionados 
por el financiamiento de operaciones comerciales, diferencias de tipo de cambio, 










1.3.1.1.2. Planificación de Utilidades 
 
Se consigue de los estados financieros, en lo cuales se muestra los ingresos, egresos, activos, 
pasivos y capital social Gitman & Zutter (2016). 
 
a. Balance situación económica   
Es un informe que nos revela la situación económica y financiera de la empresa, 
de un determinado periodo. Detallando de manera ordenada y analítica las 
cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto correspondientes a la empresa.  
 
b. Estado de resultado  
Conocido también como estado de pérdidas y ganancias, es el que da a conocer 
el rendimiento económico de la empresa, es decir lo que la empresa a conseguido 
resultado de sus operaciones financiera  y contables, siendo este una ganancia o 
pérdida. 
 
c. Estado de cambios en el patrimonio 
Este estado nos indica las variaciones de las cuentas contables que componen el 
patrimonio, en un periodo determinado.   
 
 
1.3.1.1.3. Presupuestos de caja 
 
Conocido como flujo de caja, nos indica las entradas y salidas del efectivo, en un periodo 
dado, de una empresa. Nos ayuda a detectar los montos de los faltantes y sobrantes y su 
tiempo de duración, así mismo los movimientos de efectivo y equivalente de efectivo de la 
empresa, Es decir muestra la situación financiera de la empresa, para que la administración 








a. Cash Flow operativo 
Muestra la entrada y salida de caja, relacionado con la actividad comercial del 
negocio. Ejemplo: ingreso por ventas de mercaderías o servicios y gastos de pago de 
personal, servicios, pago de proveedores, etc. 
b. Cash Flow por actividades de inversión  
Muestra la entrada y salida de caja, pero esta relacionado a los gastos de inversión 
de la empresa, es decir lo relacionado a inversiones en activos no corrientes como 
por ejemplo: pagos de inversiones inmobiliarias, inversiones financieras, intangibles 
y otros cobros derivados de su venta o amortizaciones al vencimiento.  
c. Cash Flow por actividades de financiamiento.  
Surgen de los movimientos de efectivo de operaciones de pasivo y fondos propios a 
largo plazo de una empresa. Las entradas de dinero serán: cobros por préstamos a 
largo y corto plazo, emisión de acciones, ampliaciones de capital y las salidas de 
dinero serán los pagos de dividendos y amortizaciones de préstamos.  Un resultado 
de caja positivo indica dinero de actividades financieras que tiene la empresa. Si hay 
devoluciones de deuda, recompra de acciones, etc Si el flujo es negativo puede ser 




De acuerdo con Definición (2015) la planificación tiene como clave a la disciplina, 
mediante la cual observamos diversos escenarios, con diferentes realidades para luego 
extraer el mayor beneficio, ya que si ante alguna situación que no está contemplada, la 
persona puede realizar algo inadecuado. Mientras se realicen actividades, procesos con 
disciplina en el marco de una planificación financiera, el resultado de esta será más viable 




De acuerdo con Banca Privada (2015) El proceso de planificación financiera comprende 
cuatro etapas: 
 Determinación de los objetivos planteados. 




 Elaborar el presupuesto de finanzas, identificando las partidas necesarias para que se 
llegue a los resultados esperados: inversiones en renta fija y variable, pensiones, 
elección de fondos,  etcétera. 
 Control de las decisiones financieras, así como su medición para poder cumplir con 
los objetivos trazados sin desviarse de la ruta. 
 
1.3.1.4. Objetivos y aspectos claves de la planificación financiera  
 
De acuerdo con Banco Base (2017) los objetivos estratégicos principales son: 
 
 Elaboración de planes financiero que faciliten las rutas coordinando yu controlando 
las operaciones que realiza cada departamento. 
 Determinar el efectivo necesario 
 Elección de fuentes de financiamiento 
 Un nivel de ventas trazado 
 Ajuste en los gastos de operación.   
 Aumentar la rentabilidad 
 
1.3.1.4.1. Los aspectos claves del proceso de esta planificación son: 
 
 La planificación de las ventas  
 La planificación de las valorizaciones de los servicios que ofrece la organización  
 La planificación de los gastos operacionales.  
 La planificación tributaria.  
 
Ambos son útiles en la solicitud de crédito que, tarde o temprano, necesitará un 
negocio. 
 
Según Alchavo.com (2017) el fin de la planeación financiera es disminuir riesgos, 
aprovechando los recursos financieros y oportunidades, así mismo previa resolución de 




acciones que se deben tomar para no poner en riesgo la empresa, ante ello se deberá conocer 
los objetivos, la misión y visión de la empresa, para asi poder llegar a la meta alcanzada.  
 
 
1.3.1.5. Principales Beneficios 
 
De acuerdo con Banco Base (2017) la planeación financiera es la base del crecimiento 
de una empresa, ya que encamina y dirige el uso de los recursos para un eficiente desarrollo 
de nuevos artículos o servicios, y por ende ayudará a aumentar las ventas.  
 
 Teniendo una óptima planeación, la empresa podrá arriesgarse a los cambios, 
utilizando herramientas, ya que estará preparada para ello, y así buscar 
financiamiento necesario.  
 
 A través de proyecciones de ventas e ingresos, valuaciones de activos y desarrollo 
de estrategias ayuda a predecir el desempeño futuro de la empresa desarrollando 
estrategias para la mejora del flujo de efectivo en tiempos críticos. 
 
 Planeamiento a mediano y largo plazo siendo una guía para adquirir equipos e 
insumos de acuerdo a la demanda, pero será de gran importancia cuando la empresa 
busque inversionistas o financiamientos, ya que refleja la óptica de la empresa.  
 
 
1.3.1.6. Principales Desventajas 
 
De acuerdo a Fabiola (2016) para ver las ventajas de la planificación financiera, 
primero veamos cuáles podrían ser las desventajas. Entre ellas encontramos: 
 
 Basada en suposiciones futuras, ya que supone algo que pasará en un escenarios 
bueno o peor, pero no hacerlo puede implicar no poder solucionar problemas 
financieros oportunamente, si es que se llegará a tenerlos. Siendo mejor tener un 





 Realizar planificación nos implica a tener en mente muchas variables, siendo 
estas a veces es aburrido y agotador, que llega a desmotivar antes de empezar la 
tarea. 
 
De acuerdo con Arroyo (2014) “Una de las razones que se carece de tiempo y dinero, 
siendo estos las excusas de no cumplir con las metas, es la falta de planificación que 
se tiene, ya que si dedicáramos un tiempo mínimo a ello se podría revertir dicho 
problema.  El no carecer de tiempo es por no tener una planificación de ello, motivo 
por el cual se actúa por necesidad de solucionar el problema o dependiendo de la 
urgencia del momento.  
 
Según Toro (2013) las desventajas de la planificación son: 
 
 Es limitada, por la información exacta y de los hechos futuros.  
 Es costosa, llegando en algunos casos a exceder a su contribución real 
 Posee barreras psicológicas: ya que las personas tiene en cuenta el presente, más no 
el futuro. 
 Extingue la iniciativa, creyendo que la planeación obliga a los gerentes a realizar su 
trabajo de manera rígida. 
 Retrasa las acciones, cuando aparecen emergencias de situaciones inesperadas, se 
aplican decisiones al instante. 




1.3.2.1.Concepto de rentabilidad  
 







Según la página web MytripleA (2017) define a la rentabilidad como “cualquier 
acción económica en la que se movilizan diversos recursos humanos, recursos 
financiero, materiales, etc; con el fin de obtener diversos resultados. Es decir, la 
rentabilidad es el rendimiento producido por diversos capitales en un momento 
determinado de tiempo. Es la comparación de los medios utilizados que 
determinan una acción y la generación de la renta fruto del trabajo.”. 
 
De acuerdo a la página Economía Simple (2016) “El término rentabilidad se 
refiere a las utilidades obtenidas o al beneficio procedente de haber realizado 
una inversión con anticipación.  Siendo esto muy importante en el sector 
empresarial, especialmente en la acción de invertir, ya que nos da a conocer la 
capacidad de retribuir los recursos financieros que se han empleado en una 
empresa.” 
 
Según Gerencie.com (2017) “En Economía, el termino rentabilidad hace 
referencia a la ganancia, beneficio, lucro, obtenido de la inversión de dinero o 





Así mismo la página web MytripleA (2017), clasifica a la rentabilidad según el cálculo en el 
tiempo: 
 
 Rentabilidad anual. – es la medición porcentual de una ganancia o  pérdida 
obtenido en una inversión a más de un año. Este cálculo ayuda comparando 
instrumentos financieros con los diversos plazos de vencimiento. Ejemplo, calcular 
si hubo aumento o disminución del valor de una inversión de varios años en 
términos de rentabilidad anual.  
 
 Rentabilidad media. – es el promedio que se obtiene de anualizar la rentabilidad 




produce en un periodo de tiempo anual y rentabilidad media cuando es un periodo 
mensual.  
 
1.3.2.3. Ratios de Rentabilidad  
 
Aliaga & Macetas (2017) mencionan en su trabajo de investigación, como principales 
indicadores de rentabilidad a los siguientes:  
 
 Rentabilidad neta sobre ventas  
 
 Rentabilidad bruta sobre ventas 
 
 
 Rentabilidad del patrimonio ROE 
 
 
 Ratio capital propio  
 
 ROI (Return on Investment). indica la manera eficiente como se utilizaron los 
activos de la empresa, es decir la rentabilidad obtenida. 
 
 ROE (Return on Equity).- Se obtiene al dividir el beneficio neto (después de 






1.3.3. La planificación financiera y la rentabilidad 
 
Una óptima rentabilidad es el resultado de haber hecho un eficiente uso d elos recursos que 
tiene la empresa, y por ende la lleva al éxito empresarial, y para poder alcanzar esto, el primer 
y esencial paso es una eficiente planeación financiera. A raíz de esto surge la pregunta sobre 
¿ qué es la rentabilidad?, para qué sirve, ¿cómo se mide? 
 
La rentabilidad la capacidad para calcular la eficacia del uso de los recursos financieros de 
una empresa. Una empresa es rentable cuando no malgasta sus recursos. Al dividir la utilidad 
o beneficios obtenidos con los recursos financieros utilizados, a esa operación se le llama 
rentabilidad. Se dice que una empresa es rentable cuando se tiene pleno conocimiento del 
tipo de recursos que ha utilizado  
 
Existen 2 clases de rentabilidad, y a continuación se detalla: 
 
La rentabilidad económica. Se calcula dividiendo el beneficio económico (entradas de la 
empresa menos los costos no financieros) entre el Activo Total (o el Pasivo Total), 
considerando a este último factor como los recursos que se usaron. Es decir es la sustracción 
de los ingresos totales de la empresa con los costos, sin considerar los intereses de deuda, 
los impuestos y otros costos financieros. 
 
La rentabilidad financiera., conocida como rentabilidad neta, es la división del  beneficio 
neto (del cual se han sustraído los costos financieros) y capital o fondos propios. En otras 
palabras es la medida de los resultados de lo que hace la organización y el bienestar de sus 
finanzas. 
 
Luego de tener una definición de que si la empresa es rentable o no, se podrá proseguir con 
la ejecución de la planeación financiera realizada o cambiar la estrategia para poder cumplir 
con las metas trazadas por la empresa y que la conlleven al éxito esperado.  
 
Por lo consiguiente, toda empresa utiliza sus recursos financieros para alcanzar los objetivos 




el cual es aportado por los accionistas, la deuda proporcionada por los clientes, y la reserva 
que son los beneficios acumulados de ejercicios que serán destinadas a nuevas inversiones. 
A estas reservas, incluido el capital se llaman “fondos propios”. Se puede decir que una 
empresa malgasta sus recursos financieros cuando uso recursos financieros elevados, 
logrando pocos beneficios, ya que demuestra que usando mucho, está ganando poco. 
 
Todo lo contrario, es que una empresa utilice pocos recursos y obtenga un resultado de 
positivo, dando a entender que dicha empresa ha aprovechado eficientemente sus recursos. 
Siendo un ejemplo de rentabilidad: una MYPE que con mínimos recursos se ha 
administrado, y ha dado un alto índice de beneficio. 
 
1.3.4. Empresa Proyectos Integrales E.I.R.L. 
 
1.3.4.1.  Presentación 
Es una empresa que desarrolla actividad de edificación y venta de viviendas diseñadas para 
las diferentes necesidades y estilos de vida de nuestros potenciales clientes, elaboradas con 
materiales y acabados de alta calidad y siendo puntuales en la entrega de nuestros proyectos, 
además contamos con un equipo profesional conformado por arquitectos, ingenieros civiles 
y promotores altamente calificados, dando como resultado un servicio de calidad y 


















































¿De qué manera la planificación financiera incide en la rentabilidad de la empresa 








¿De qué manera la Planeación del efectivo incide en la rentabilidad de la empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L.? 
 
¿De qué manera la Planificación de Utilidades incide en la rentabilidad de la empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L.? 
 
¿De qué manera la elaboración de los Presupuestos de caja incide en la rentabilidad de 
la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L.? 
 
1.5. Justificación del estudio: 
 
El presente estudio tiene una justificación práctica por la necesidad de determinar un 
plan financiero para gestionar correctamente los fondos con que cuenta la empresa, ordenar 
las fuentes de financiamiento y los canales financieros para financiar obras y proyectos 
inmobiliarios. El efecto de la planificación financiera sobre la rentabilidad de la empresa es 
materia de estudio, actualmente la planificación financiera es una herramienta para generar 
ventajas competitivas en el rubro construcción.   
 
En el aspecto teórico se justifica, porque existen importantes teorías en el campo de 
las finanzas que serán útiles para el análisis económico financiero y proponer una 
herramienta de gestión. Además desarrollar soluciones apropiadas que se aplicarían a la 
empresa, poniendo en práctica lo aprendido durante la carrera universitaria, y asi contribuir 
al campo contable con la aplicación de mis conocimientos y por qué no decirlo contribuir a 
la empresa en el cumplimiento de sus metas. 
 
La investigación tiene relevancia social, porque las empresas al obtener los recursos 
necesarios solucionan sus problemas financieros y van asegurar el trabajo de sus 
trabajadores, teniendo en cuenta que este sector demanda gran cantidad de mano de obra 




en sus trabajadores, mejorando su situación en beneficio de su familia, otro aspecto es que 
la empresa considerara a la responsabilidad social como uno de sus objetivos a cumplir. 
 
El presente estudio será de apoyo para los empresarios que tendrán una guía para 
implementar la planificación estratégica en las organizaciones, teniendo en cuenta el grado 
de implementación y los beneficios que trae consigo la planificación financiera. También 
será de apoyo para la comunidad investigadora siendo citado como referencia en el ámbito 




Hipótesis general.  
 
La planificación financiera incide significativamente en la rentabilidad de la Empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L., periodo 2017 - 2018 
 
Hipótesis Específicas.   
 
 La Planeación del efectivo incide significativamente en la rentabilidad de la 
empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. 
 
 La Planificación de Utilidades incide significativamente en la rentabilidad de la 
Empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. 
 
 La elaboración de los Presupuestos de caja incide significativamente en los 
índices de rentabilidad en la Empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales 
E.I.R.L. 
 




Conocer de qué manera la Planificación Financiera incide en la Rentabilidad de la 







1. Analizar la incidencia entre la Planeación del efectivo y la rentabilidad de la 
empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L.  
 
2. Determinar la incidencia entre la Planificación de Utilidades y la rentabilidad 
de la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. 
 
3. Determinar la incidencia entre la elaboración de los Presupuestos de caja y la 











2.1. Diseño de investigación:  
 
2.1.1. Tipo de Estudio  
 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014). Se dice que la investigación realizada es 
de tipo aplicada, ya que se teorías contables, las cuales se aplicaron en la la solución del 
problema, que se detectó y que fue sujeto a estudio. .  
 
2.1.2. Nivel de estudio 
 
La investigación fue explicativa, ya que aparte de describir el problema; se  buscaron las 
causas, razones y circunstancias. Hernández, Fernández, & Baptista, (2014, P.95). 
2.1.3. Diseño. 
 
El diseño de la investigación fue, no experimental, transeccional Correlacional / causal, 
porque no se manipularon las variables. Se define a una investigación no experimental como 
aquella en la que no se manipularon las variables deliberadamente, se observa los 
fenómenos, hechos, tal como están y como estos se dan en un ambiente natural, para después 
analizarlos. Así mismo fue correlacional/causal, ya que se determinó la relación causal que 
existe entre las dos variables del estudio. Hernández et al., (2014).  






M: Población o muestra de la empresa Inmobiliarios Integrales E.I.R.L 
OX: Información recolectada sobre la planeación financiera  


















2.3. Población y muestra: 
2.3.1. Población. - 
La población del estudio, estuvo constituida por los trabajadores de la empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales EIRL. Haciendo un total de 5 personas entre 
personal administrativo y supervisores. Además se obtuvo como población los 
informes de los Estados Financieros como son: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto.  
2.3.2. Muestra.   
La muestra estuvo constituida de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y 
exclusión: 
 
a. Criterio de inclusión  
 Trabajadores que cumplen las funciones administrativas y financieras de la 
empresa. 
 Trabajadores que se encuentren con mucha frecuencia en oficina para poder 
realizar la entrevista.  
b. Criterio de exclusión  
 
 Trabajadores que no cumplen las funciones administrativas y financieras de la 
empresa.   
 Trabajadores que no se encuentren con frecuencia en oficina para poder realizar 
la entrevista  
Por lo tanto, aplicados los criterios de inclusión y exclusión, la muestra estuvo conformada 
por 05 trabajadores: el gerente general, administrador, contador general, asistente 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: validez y fiabilidad  
 
2.4.1. Técnicas:  
Se utilizaron las siguientes técnicas: la entrevista y análisis documental aplicado a 
los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales EIRL, para obtener 
información sobre la situación de la planificación financiera y la rentabilidad de la 
organización. 
 
2.4.2. Instrumentos:  
Se aplicaron una guía de entrevista a los 05 trabajadores de la empresa, según el 
criterio de inclusión, y una guía de análisis de documentación aplicado a los estados 
financieros. 
 
2.4.3. Validación y confiabilidad de instrumentos:  
Respecto a la validación de los instrumentos de recolección de datos, se requirió se 
solicitó la colaboración de tres expertos de la Universidad César Vallejo, quienes 
después del revisión y análisis de los instrumentos, procedieron a dar 
recomendaciones para su mejora y aplicación de los mismos a la muestra en 
selección. En relación a los instrumentos que se aplicó, señalaron que eran válidos 
para su aplicación Finalmente concluyeron que los instrumentos eran válidos para su 
respectiva aplicación en la muestra escogida. Debido a la naturaleza del instrumento 
que se utilizó no se realizó confiabilidad de instrumentos.  
  
2.5. Método de análisis de datos:  
Se elaboró tablas, en las cuales se determinó que ratios financieros se utilizarían para 
determinar el análisis financiero de la empresa, para posteriormente realizar análisis 
descriptivo y determinar los aspectos de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales EIRL. En resumen, la presente investigación utilizó una técnica 
matemática, que ayuda a organizar, describir datos facilitando su uso, apoyándose de 




inferencial; aplicando una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis que se empleó 
fue la ANOVA siendo el estadístico de prueba el estadístico F. 
 
2.6. Aspectos éticos: 
 
A. Basada en el Código de Ética IFAC (2014) 
 
1. Se guardará el secreto profesional, no se revelará las circunstancias y hechos 
ocurridos durante la investigación, salvo derecho legal o profesional.  
2. Se está en la obligación de acuerdo a las posibilidades personales, de superación y 
desarrollo de la profesión a difundir y contribuir.  
3. La investigación se realizó manteniendo la integridad moral en el ejercicio 
profesional, siendo recto, honesto, digno y sincero en cualquier circunstancia 
acaecida.  
 
B. Según la Constitución Política del Perú (1993) del Artículo 2 inciso 18 
 
1. Me comprometo como investigador a guardar el secreto profesional, así como a 
mantener la reserva y respeto sobre convicciones políticas, filosóficas, religiosas o 
cualquier índole 
2. La presente investigación usó y aplicó las Normas APA 6ta edición, respetando los 










Objetivo Específico 1 
Analizar la incidencia entre la Planeación del efectivo y la rentabilidad de la empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. 
  
Tabla 2. Análisis de la Planeación del Efectivo en relación a la Rentabilidad de la Empresa  
 
 















      
 
Análisis e Interpretación. 
 
De la tabla 2 se puede observar claramente que un 54% de los entrevistados de la empresa 
Integrales EIRL considera que no se realizan actividades de Planeación del efectivo y a la 
vez desconocen de sobre el tema Rentabilidad o le dan poca relevancia a estos temas, un 
46% es consciente de la importancia de la Rentabilidad de la empresa y de su incidencia que 
tiene en la organización así  mismo conocen de forma general algunas actividades que se 
desarrollan en la planificación del efectivo, este grupo conoce  la importancia de una correcta 
planificación y proyección del efectivo en todas sus dimensiones, con la finalidad de que la 








Objetivo Específico 2 
 
Determinar la incidencia entre la Planificación de Utilidades y la rentabilidad de la empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. 
 
Tabla 3. Análisis de la Planificación de Utilidades en Relación a Rentabilidad de la Empresa 
 
 














Análisis e Interpretación. 
 
De la tabla 3 se puede observar que 46.67% de los entrevistados de la empresa No conocen 
sobre el desarrollo de ninguna actividad respecto de la planificación de utilidades y muchos 
menos sobre la relevancia de estos en función a la rentabilidad. Un 53.33% de los 
entrevistados conocen de manera muy general las actividades propias de la planificación de 
utilidades, son conscientes de la trascendencia de estas en la rentabilidad de la organización, 
pero no juegan un rol activo dentro las funciones propias, cayendo todo el peso de estas 







Objetivo específico 3 
 
Determinar la incidencia entre la elaboración de los Presupuestos de caja y la rentabilidad 
de la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L.   
 












Análisis e Interpretación. 
 
De la Tabla 4 se puede observar que 35% de los entrevistados no conocen y no consideran 
que el presupuesto de caja influya de forma relevante en la rentabilidad de la empresa. Un 
65% de los entrevistados maneja de forma muy general los temas referidos al presupuesto 
de caja, pero remarcan enormemente que si existe una relación directa de importancia entre 
el presupuesto de caja de la empresa y la rentabilidad de la organización 
 
 
Tratamiento de los resultados 






El contraste de hipotesis se realiza utilizando el analisis de varianza que da un valor de 49.72 
( el valor de t al cuadrado 7.0512 = 49.72) y el valor de t para la pendiente (0.000, es la 










Análisis e interpretación: 
En el análisis se estima que existe una relación de la planificación financiera con la 
rentabilidad. Se verifica que P< 0.01 es decir estadísticamente significativa y por lo tanto 
aceptamos la hipótesis.  






Resultado respecto al Objetivo General: 
Conocer de qué manera la Planificación Financiera incide en la Rentabilidad de la Empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L., periodo 2017 – 2018 
 
El resultado vertido líneas arriba nos permite apreciar la relación existente entre la 
planificación financiera y la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, también se denota que 
la empresa PROYECTOS INMOBILIARIOS INTEGRALES E.I.R.L debe tener en cuenta 
que una adecuada planificación financiera nos permite obtener una rentabilidad óptima. De 
este modo no se debe pasar por alto la influencia de la planificación financiera sobre la 
rentabilidad de una empresa. Es necesario mencionar que el resultado obtenido de una 
inapropiada planificación financiera en la empresa en estudio, es debido a no haber realizado 
un idóneo proceso de planificación del efectivo, ya que al no contar con este, obliga a la 
empresa, asumir gastos excesivos por lo que también no se puede medir la rentabilidad.  
  
Prueba de hipótesis:  
 
H1: La Planeación del efectivo incide significativamente en la rentabilidad de la empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L, De los resultados obtenidos, se evidencia que 
existe una relación significativa entre la planeación y rentabilidad, por tanto, se acepta la 
hipótesis planteada. En resumen, se utilizó la estadística inferencial ya que se aplicó una 
prueba de hipótesis. ANOVA, prueba estadística utilizada para probar la hipótesis de esta 














4.1. Discusión de resultados  
 
En el presente trabajo de investigación se analizó como se está adecuando la 
planificación financiera de la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L., y que 
incidencia muestra en la rentabilidad de la misma entidad, pues siempre la rentabilidad 
de cualquier organización va de la mano con la planificación financiera, como se 
determinó dentro de la realidad problemática, la empresa presenta una problemática en 
cuanto a la rentabilidad de sus operaciones, esto a causa de que no se realiza una 
adecuada planificación en el aspecto financiero, repercutiendo en todos los aspectos de 
la empresa, tales como: tributario, laboral, comercial, etc. Así mimo no contando con el 
efectivo necesario y el no tener una proyección, obligando a asumir gastos excesivos 
que afectan en la rentabilidad.  
 
Esto se relaciona con lo expresado por Sifuentes (2014) en su tesis “El sistema de 
planificación financiera en la empresa CLPROYECTOS y su incidencia en la 
rentabilidad”, en lo cual concluyó que la empresa carece de una adecuada planificación 
financiera para las actividades relacionadas a la construcción , y como consecuencia su 
rentabilidad no es la que se espera, ya que al no contar con una eficiente planificación 
financiera, las actividades económicas y financieras no se desarrollan eficientemente, 
ya que al requerir información puntual esta no facilita a la gerencia a tomar decisiones 
que mejoren la renta. Es por ello que según los autores Gitman & Zutter (2016), indican 
que una óptima planificación ofrece para la parte financiera caminos que ayudan a guiar, 
coordinar y controlar las acciones de la organización, para que esta logre sus objetivos. 
Los aspectos claves para un eficiente planeamiento financiero son la planeación de 
efectivo, la planeación de utilidades y presupuesto de caja. 
 
Como se pudo evidenciar la rentabilidad de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L., no es la más apropiada para el logro de los objetivos propuestos por 
la entidad, en la tabla 2., se expresó un desconocimiento casi total, pues el 60% de 
entrevistados indico un desconocimiento de la rentabilidad y su importancia dentro del 
análisis económico y financiero de una organización, y el 40% restante, posee pero solo 
conocimientos generales, más aun haciendo hincapié de que el gerente solo le importa 




profundo de rentabilidad de la entidad; es decir, la ganancia del ejercicio no es un buen 
indicar para analizar y profundizar como se encuentra internamente la empresa, tanto 
económicamente y financieramente. Por lo cual podemos mencionar el concepto 
definido por la página Economía Simple (2016) donde hace referencia a la rentabilidad 
como a las utilidades obtenidas provenientes de una inversión ejecutada anteriormente. 
La rentabilidad permite conocer la capacidad que tiene una empresa para retribuir los 
recursos financieros empleados en diversos periodos, siendo un aspecto importante para 
el campo empresarial, especialmente en el de las inversiones.  
 
Por lo tanto, podemos apreciar que existe un mal manejo de la planificación financiera 
dentro de la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L, y esta incidencia es 




Con relación al primer objetivo orientado a analizar la incidencia entre la Planeación del 
efectivo y la rentabilidad de la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. 
Sobre la planeación del efectivo Gitman & Zutter (2016) señalan que consisten en 
elaborar un presupuesto de caja, en donde se registran las entradas y salidas de dinero 
de la empresa en un periodo determinado. Se debe tener un nivel adecuado de efectivo, 
para que la empresa no esté sujeta a fracasos, a pesar de tener diferentes niveles de 
utilidades., por otro lado con relación a la rentabilidad Según Gerencie.com (2017) 
indica que es el lucro, utilidad o ganancia que se ha alcanzado de un inversión de dinero, 
así mismo la rentabilidad es considerada como la remuneración percibida por un capital 
invertido”.  
 
La investigación de Carrión (2017) al evaluar la planificación del efectivo, demostró 
que después de elaborar los ratios  financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y 
rentabilidad de los periodos 2012 -2017 de la empresa “Enrique Ullauri Materiales de 
Construcción Cía. Ltda.”; observo que en el ratio de liquidez: En lo que se refiere a la 
razón corriente indica que en el 2017 obtuvo 1,88 veces a diferencia del año 2014 con 




obligaciones a corto plazo.. Con lo cual determina que la planificación de la liquidez, 
mejora la rentabilidad. 
 
El resultado de tabla 3 demuestra que un 54% de los encuestados de la empresa 
considera, que no se realizan actividades de planeación del efectivo y a la vez 
desconocen el tema de rentabilidad o le dan poca relevancia a estos temas, un 46% es 
consciente de la importancia de la rentabilidad de la empresa y de su incidencia que 
tiene en la organización así  mismo conocen de forma general algunas actividades que 
se desarrollan en la planificación del efectivo, este grupo conoce la importancia de una 
correcta planificación y proyección del efectivo en todas sus dimensiones, con la 
finalidad de que la empresa pueda generar rentabilidades optimas a través del tiempo. 
 
De la comparación de la teoría, antecedente y resultado, se puede afirmar que la 
planificación de la liquides o del efectivo es determinante para los objetivos de 
rentabilidad.  
 
Con relación al segundo objetivo orientado a determinar la incidencia entre la 
planificación de utilidades y la rentabilidad de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. De acuerdo con Gitman & Zutter (2012), la planificación de 
utilidades, en donde se debe crear estrategias, con la creación de diversos escenarios, 
los cuales consideren diferente realidades, realizando un  minucioso estudio, para 
posteriormente extraer el mayor beneficio posible. En la planificación financiera se debe 
tener en cuenta mucho la disciplina, la cual formará parte de todo el estudio y 
mecanismo, para que el resultado sea viable y ayude a tomar adecuadas decisiones a la 
gerencia.  
 
La investigación de Flores (2017) al estudiar la planificación financiera y su 
influencia en la rentabilidad de las empresas constructoras de la ciudad de Huaraz, 
demostró que de las dos empresas estudiadas, solo la empresa Omega E.I.R.L. (50%) 
realizó una adecuada planificación de utilidades, caso contrario a la empresa Dopalu 
E.I.R.L. (50%) quien tuvo  una deficiente planificación. A partir de ello el investigador 
corrobora que la planificación financiera influye beneficiosamente en obtener resultados 





El resultado de investigación demuestra que un  66.67% de los trabajadores encuestados 
considera que existe una planificación de las utilidades a través de una correcta 
determinación de los estados financieros, existiendo supervisión, análisis y periodicidad 
en la solicitud de los EEFF, vale mencionar de forma muy relevante que si bien es cierto 
existe Supervisión y periodicidad de los EEFF, Estos solo se hace una vez al año, los 
entrevistados manifestaron que este análisis e interpretación lo realiza el contador 
general de la empresa. Los entrevistados conocen de manera muy general las actividades 
propias de la planificación de utilidades, son conscientes de la trascendencia de estas en 
la rentabilidad de la organización, pero no juegan un rol activo dentro las funciones 
propias, cayendo todo el peso de estas actividades al encargado del área. 
 
De la comparación de la teoría, antecedente y resultado se demuestra que la 
planificación de utilidades es de suma importancia para los accionistas, porque de esa 
manera tienen certeza de tener una rentabilidad de acuerdo a sus expectativas, en 
algunos casos es necesario utilizar indicadores de rentabilidad. 
 
Con relación al tercer objetivo para determinar la incidencia entre la elaboración de los 
presupuestos de caja y la rentabilidad de la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales 
E.I.R.L. El presupuesto de caja o cash-flow según Gitman & Zutter (2016) nos indica 
que las salidas y entradas de  efectivo de una organización, en un tiempo determinado, 
detectando el monto y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo, es decir indica 
los cambios en la situación financiera a través del efectivo y equivalente de efectivo de 
la empresa, bridando a los administradores de la empresa conocer y abreviar los 
resultados financieros  período determinado.  
 
El trabajo de Villalobos (2016) en donde investiga la influencia de la planificación 
financiera en la rentabilidad de las empresas de transporte de carga terrestre en el distrito 
de Comas del periodo 2015”. A partir del análisis de los resultados demostró que el 
presupuesto de caja como parte de la Planificación Financiera tiene incidencia en la 
rentabilidad de las empresas de transporte de carga terrestre en el distrito de Comas, 




planificación operativa para determinar los fondos requeridos para cubrir las 
operaciones corrientes y presupuestar las ventas, producción y planificar las utilidades. 
 
El resultado de investigación de tabla 6 muestra que el 90% de encuestados tienen 
conocimientos generales sobre el presupuesto de caja, pero no tienen un criterio 
uniformado en función a que como se elabora, pero remarcan de manera muy 
significativa la importancia de una buena la elaboración del flujo de caja, lo cual incidirá 
directamente en la rentabilidad de la empresa. El 10% de los entrevistados manifestó no 
tener nociones básicas sobre los temas en cuestión. Un 65% de los entrevistados maneja 
de forma muy general los temas referidos al presupuesto de caja, pero remarcan 
enormemente que si existe una relación directa de importancia entre el presupuesto de 












1. La rentabilidad de la empresa no es la más apropiada, se aprecia que existe un mal 
manejo de la planificación financiera dentro de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L, y esta incidencia es negativa para la rentabilidad de la empresa. 
 
2. La planeación del efectivo es deficiente, la mayoría de trabajadores expresaran que 
no se efectúa una planeación apropiada del efectivo dentro de la entidad, y de la 
misma manera existe un desconocimiento casi total de la rentabilidad, lo cual existe 
una incidencia poco favorable de estas dos variables. 
 
3. Existe baja incidencia entre la planificación de utilidades y la rentabilidad, generando 
bajo nivel de rentabilidad, gran parte de entrevistados de la empresa desconocen sobre 
el desarrollo de actividad respecto de la planificación de utilidades; parte de los 
entrevistados conocen de manera muy general las actividades propias de la 
planificación de utilidades. 
 
4. Sobre la incidencia entre presupuesto de caja y rentabilidad aquí se detalla que la 
mayoría de trabajadores si mencionan que se realiza todo lo relacionado a la 
elaboración del estado, pero para el mal manejo de ello, solo se efectúa una vez al 











1. Establecer lineamientos y estrategias de planificación financiera para mejorar la 
rentabilidad de la empresa, ya que esta, no es la más apropiada, se aprecia que existe 
un deficiente manejo de la planificación financiera dentro de la empresa. 
 
2. Establecer procedimientos para la planeación del efectivo en la empresa, que permita 
mejorar la liquidez, solvencia y rentabilidad. 
 
3. Establecer procedimientos para la planificación de utilidades, utilizando indicadores 
para medir la rentabilidad 
 
4. Utilizar presupuesto de caja como herramienta de gestión, para mejorar la liquidez, 
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Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos 
 





Recoger información sobre la planificación Financiera y Rentabilidad de la 




Nombre del entrevistador:  
Pronóstico de ventas  
1.  ¿Para Usted que es un pronóstico de ventas? 
2. ¿La empresa realiza un pronóstico de ventas en sus actividades? 
Pronóstico de inventarios  
3. ¿La empresa realiza un pronóstico de inventarios para determinar los costos de 
almacenaje?  
Pronóstico de endeudamiento  
4. ¿La empresa realiza un pronóstico sobre endeudamiento para tomar decisiones claves 
para las operaciones que sustenten actividades económicas? 
Pronóstico financiero  
5. ¿Cada que tiempo la empresa realiza pronóstico financiero para determinar la 
disponibilidad de dinero que tiene la empresa y asimismo determinar las necesidades 
de dinero, por parte de la empresa? 
 
 





Estados financieros: estado de resultados, estado de situación financiera y 
estado de cambio patrimonio neto.  
6. ¿La empresa ejecuta la elaboración y supervisión de los estados financieros? 
7. ¿Cada qué tiempo o periocidad se solicita los estados financieros en la empresa? 
8. ¿Dentro de la empresa se entiende y se realiza un adecuado análisis de los estados 
financieros? 
Elaboración de presupuesto de caja para la realización y ejecuciones de obra.  
9. ¿Por qué es importante la elaboración y análisis del flujo de caja? 
10. ¿Qué criterios financieros utilizan para elaborar el flujo de caja? 
Rentabilidad  
11. ¿Para Usted que es rentabilidad y que ratios conoce? 
12. ¿Para Usted una adecuada planificación financiera incide significativamente en la 










ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
     
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES      
(EXPRESADO EN SOLES S/.)      
      VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA 
   AL 30.12.2017   AL 30.06.2018      
          
Ventas        
(-) Costo de Materiales        
(-) Costo de Producción        
(-) Costo de Servicio        
Resultado Bruto                                                              
(-) Gastos de venta        
(-) Gastos de administración        
Resultado de operación                                                
         
(-) Gastos financieros        
(+) Ingresos financieros gravados        
(+) Otros ingresos gravados        
(+) Ingresos financieros        
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo        
(-) Costo de enajenación de valores y bienes de activo 
fijo 
    
   
(+) Gastos diversos-reparables        
Resultado antes del Impuesto        


















































































Anexo 3: Matriz de consistencia 
 


















2017 - 2018” 
¿De qué manera la 
planificación financiera 
incide en la rentabilidad de 
la empresa Proyectos 
Inmobiliarios Integrales 
E.I.R.L. periodo 2017 - 
2018? 
Conocer de qué manera la 
Planificación Financiera 
incide en la Rentabilidad de 
la Empresa Proyectos 
Inmobiliarios Integrales 
E.I.R.L., periodo 2017 - 
2018 
La planificación financiera 
incide significativamente 
en la rentabilidad de la 
Empresa Proyectos 
Inmobiliarios Integrales 
E.I.R.L., periodo 2017 - 
2018 
Por la finalidad:  
Aplicada, ya que se 
utilizarán los 
conocimientos de la 
ciencia contable, 
para aplicarlos en la 
solución del 







Por el nivel o 
alcance:  
Explicativa; dado 
que, no solo estudia y 
describe el problema 
que se está suscitando 





E.I.R.L de Piura 
está conformada 













Se emplearán: la 
entrevista y el 
análisis 
documental.  
La primera será 
aplicada a solo 5 
colaboradores de 
la muestra, esto a 
causa que el resto 
de colaboradores 
se encuentran en 
campo. El análisis 
documental se 
aplicará al 
informe de los 
Estados 
Financieros y a los 
reportes 
pronósticos de 
¿De qué manera la 
planificación financiera 
incide en la rentabilidad de 
la empresa Proyectos 
Inmobiliarios Integrales 
E.I.R.L.? 
¿De qué manera la 
Planificación de Utilidades 
incide en la rentabilidad de 
la empresa Proyectos 
Inmobiliarios Integrales 
E.I.R.L.? 
Analizar como la Planeación 
del efectivo incide en la 




Determinar de qué manera la 
Planificación de Utilidades 
incide en la rentabilidad de 
la empresa Proyectos 
Inmobiliarios Integrales 
E.I.R.L. 
La Planeación del efectivo 
incide significativamente 




La Planificación de 
Utilidades incide 
significativamente en la 






¿En qué manera la 
elaboración de los 
Presupuestos de caja incide 





Determinar de qué manera la 
elaboración de los 
Presupuestos de caja incide 






La elaboración de los 
Presupuestos de caja incide 
significativamente en los 




en el objeto o 
fenómeno, sino que 
también busca las 
causas y sus razones. 
Hernández, 
Fernández y Baptista, 
(2014, P.95). 
Por la temporalidad: 
Es transversal, 
porque la recolección 
de los datos se hará 
en un solo momento 




exclusión para la 
muestra, esta será 
conformada por 
05 colaboradores, 
de los cuales 












así como flujos de 
caja.  
Instrumentos 
Se utilizará para la 
entrevista una Guía 
de 12 preguntas 
abiertas y para el 
análisis documental 





Así como el 
informe de los 
estados financieros 




Anexo 4: Resultados adicionales 
 
Analizar la Planeación del efectivo incide en la rentabilidad de la empresa Proyectos 
Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. periodo 2017 - 2018 
 
TABLA 02 
CONOCIMIENTO SOBRE QUÉ ES PRONÓSTICO DE VENTAS 
1 ¿Para Usted qué es un pronóstico de ventas? 
a. Gerente: bueno en primer lugar, de profesión soy ingeniero civil, lo cual es una 
pregunta muy ardua para mi persona, pero en términos generales tiene que ver con la 
revisión o acción respecto a las ventas de un bien o servicio.    
b. Administrador: estimación o cálculo de las ventas de una empresa.  
c. Contador: estimación o nivel esperado de ventas de una empresa que desea alcanzar 
d. Asistente administrativo-contable: bueno es una pregunta muy precisa en responder, 
pero tiene que ver con las proyecciones de ventas. 
e. Secretaria ejecutiva: es una planificación de las ventas a futuro.  
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
Pronóstico de ventas  
TABLA 03 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje 
 (%) 
Desconocimiento total 2 40% 
Conocimiento general  1 20% 
Conocimiento analítico y preciso 2 40% 
TOTAL  5 100% 







Análisis e interpretación  
En la tabla 03 se aprecia un desconocimiento general de la planeación del efectivo, en cuanto 
al pronóstico de ventas, siguiendo los siguientes resultados porcentuales: el 40%, de los 
entrevistados inducen disponer de un desconocimiento total, el otro 40%, indican poseer un 
conocimiento analítico y parcial del concepto de pronóstico de ventas y solo el 20%, 
mencionan tener un conocimiento general.  
 
TABLA 04 
LA EMPRESA REALIZA PRONÓSTICO DE VENTAS  
  2. ¿La empresa realiza un pronóstico de ventas en sus actividades? 
a. Gerente: dentro de la empresa lo que se hace es un control de las ventas, conforme al 
área de contabilidad.    
b. Administrador: de vez en cuando, sé que es importante, pero por cuestiones de 
tiempo y estructura organizacionales no se precisa.  
c. Contador: se realiza de manera general y empírica, y sobre todo no son constantes 
estos pronósticos de ventas dentro de la empresa.  
d. Asistente administrativo-contable: no muy seguido, las operaciones que realiza la 
empresa se manifiestan según el día a día o las circunstancias que se pueden dar.    
e. Secretaria ejecutiva: no se realiza, lo que se propone es la búsqueda de nuevos 
clientes.    
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 






No se realizan los pronósticos  2 40% 
Se realiza parcialmente   3 60% 
No sabe no opina  0 0% 
TOTAL  5 100% 




Análisis e interpretación  
En la tabla 05 se aprecia un desconocimiento respecto a la realización y/o elaboración del 
pronóstico de ventas, el 40% de los entrevistados, mencionan que no se realiza esta actividad 
y 60% se ejecuta en actividades parciales, según los resultados establecidos, esto genera una 
inadecuada planeación del efectivo, debido que no se calcula apropiadamente los flujos 
proyectados por la empresa, generados justamente por las ventas y futuras ventas que podrían 
realizarse.   
TABLA 06 
LA EMPRESA REALIZA PRONÓSTICO DE INVENTARIOS 
3. ¿La empresa realiza un pronóstico de inventarios para determinar los costos de 
almacenaje? 
a. Gerente: solo se realiza controles en el área de almacén de los materiales, equipos 
e insumos de la empresa.      
b. Administrador: existe un control de los inventarios, pero estos controles no son 
muy frecuentes.   
c. Contador: no, lo que se realiza son controles de inventarios, es decir verificar las 
entradas y salidas.   
d. Asistente administrativo-contable: tampoco, lo que se realiza son controles de 
inventarios, pero tampoco son frecuentes.  
e. Secretaria ejecutiva: no, lo que aplica la empresa son controles de inventarios, es 
decir verificar entradas y salidas, pero tampoco son frecuentes.   
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
Se realiza un pronóstico de inventarios  
TABLA 07 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje  
(%) 
No se realizan los pronósticos de inventarios 5 100% 
Se realiza de forma parcial  0 0% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa  




En la tabla 07 se aprecia que de la guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa 
Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L., se obtuvo que el 100%, de los encuestados 
precisan que no se realizan pronósticos de inventarios, solo en algunos casos se realiza un 
control de entradas y salidas en almacén, pero eso no es lo más conveniente, porque el 
pronóstico de inventarios va más allá de un control, sino que con estabilización y control en 
la producción permite disponer inventarios a bajo costo para tomar decisiones apropiadas.  
 
TABLA 08 
LA EMPRESA REALIZA PRONÓSTICO SOBRE ENDEUDAMIENTO 
4. ¿La empresa realiza un pronóstico sobre endeudamiento para tomar decisiones 
claves para las operaciones que sustenten actividades económicas? 
a. Gerente: no muy seguido, pues siempre se trabajado de esta manera y de la premisa 
de tratar de no predisponer de inversiones de acreedores o terceros.        
b. Administrador: por lo general no se realizado constantemente, pues se precisa de 
ejecutar sus actividades con el capital propio.  
c. Contador: no se realiza este pronóstico seguido dentro de la empresa.  
d. Asistente administrativo-contable: tampoco se realiza este pronóstico muy seguido. 
e. Secretaria ejecutiva: este pronóstico no se realiza muy seguido 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
Se realiza un pronóstico sobre endeudamiento   
TABLA 09 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje 
(%) 
Se realiza de manera parcial   3 60% 
En algunas ocasiones se realiza este pronostico    2 40% 
Nunca se realiza   0 0% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa.  
 




En la tabla 09 se aprecia que de la guía de entrevista aplicada a los trabajadores, se obtuvo que 
el 60%, de los encuestados precisan que se realiza de manera parcial el pronóstico de 
endeudamiento, es decir algunas etapas y no muy seguido como debería ser, y el 40% de los 
entrevistados indican que en algunas ocasiones o de vez en cuando, sin embargo este 
pronóstico es muy importante pues los niveles de endeudamiento deben estar en relación a la 
capacidad de generar efectivo y dar cumplimiento a la obligaciones de la entidad.  
 
TABLA 10 
LA EMPRESA REALIZA PRONÓSTICO FINANCIERO  
5. ¿Cada que tiempo la empresa realiza pronóstico financiero para determinar la 
disponibilidad de dinero que tiene la empresa y asimismo determinar las necesidades 
de dinero, por parte de la empresa? 
a. Gerente: esto se realiza anualmente con la información de los estados financieros 
proporcionado por el área de contabilidad, es ahí donde se recoge información. 
b. Administrador: pues se solicita esa información dentro del reporte anual que realiza el 
contador general. 
c. Contador: tampoco se realiza este pronóstico muy seguido, es elaborado en mi área 
dentro de los estados financieros, pero es anualmente la información.  
d. Asistente administrativo-contable: tampoco se realiza este pronóstico muy seguido, son 
solicitados por gerencia una vez al año.  
e. Secretaria ejecutiva: es solicitado por gerencia una vez al año.   






Se realiza un pronóstico financiero    
TABLA 11 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje 
(%) 
Se efectúa una vez al año    5 100% 
En algunas ocasiones se realiza este pronostico    0 0% 
Nunca se realiza   0 0% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa.  
 
Análisis e interpretación  
En la tabla 11 se aprecia los siguientes resultados: el 100% de los entrevistados indican que 
el pronóstico y/o análisis financiero se ejecuta una vez al año, es decir al cierre de año, con la 
exposición de os estados financieros realizada por el contador general de la empresa; sin 
embargo esto no es lo más apropiado, lo que se debería ser es efectuar trimestralmente ests 
análisis con la finalidad de tener un plan respecto a probables ocurrencias en el desarrollo de 







PLANEACIÓN DEL EFECTIVO 




Análisis e Interpretación. 
 
En la tabla 12 cuya dimensión es Planeación del Efectivo a través de sus Indicadores los cuales 
están establecidos en sus ítems se puede Observar que un 48% de los encuestados manifestó 
que no existe una planeación del efectivo o no existe ninguna forma de planeación o 
proyección respecto de las Ventas, Inventarios, Endeudamiento y las Finanzas, así también un 
52% manifestó conocer la existencia o la forma de alguna proyección o planeación respecto  
de las Ventas Inventarios, Endeudamiento y las Finanzas, en algunos caso como la planeación 
del  pronóstico financiero los encuestados manifestaron que si se realiza, pero solo una Vez al 
año, es decir al cierre de año, con la exposición de los estados financieros realizada por el 
Dimensiones Indicadores Ítems 
No conoce / 
No se Realiza 
Conoce / 
Se Realiza TOTAL 






Conoce qué es un 
pronóstico de 
ventas 3 60% 2 40% 5 100% 
Se realiza un 
pronóstico de 
ventas dentro de la 
organización  
 
    
5 100% 2 40% 3 60% 
Pronóstico de 
inventarios 
Se realiza un 
pronóstico de 
inventarios  
 5 100% 0 0% 5 100% 
Pronóstico de 
endeudamiento 
Se realiza un 
pronóstico sobre 
endeudamiento   
 2 40% 3 60% 5 100% 
Pronóstico 
financiero 
Se realiza un 
pronóstico 
financiero    
 0 0% 5 100% 5 100% 




contador general de la empresa; sin embargo esto no es lo más apropiado, lo que se debería 
hacer, es efectuar trimestralmente estos análisis con la finalidad de tener un plan respecto a 
probables ocurrencias en el desarrollo de las actividades y así con otros indicadores que si se 





Dimensiones Indicadores  Ítems 
NO 
conoce Conoce TOTAL 
fi % fi % fi % 
Rentabilidad Rentabilidad 
Conocimiento de rentabilidad  
 
3 60% 2 40% 5 100% 
TOTALES 
3 60% 2 40% 5 100% 




Análisis e Interpretación. 
 
De la tabla 13 se puede observar que de la guía de entrevista aplicado a los Trabajadores de la 
empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. el 40% de los entrevistados mencionan 
que posee un conocimiento general sobre Rentabilidad y el 60% un desconocimiento 
relacionado al tema, este desconocimiento más apunta al énfasis que dispone el gerente en 
estos temas, es decir no le da su debida importancia al tema en cuestión, solo se limita a ver 
si existe ganancia o pérdida del ejercicio, y  no mide la importancia de la rentabilidad general 






Determinar de qué manera la Planificación de Utilidades incide en la rentabilidad de la 
empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. periodo 2017 - 2018 
 
TABLA 14 
LA EMPRESA EJECUTA Y SUPERVISA LOS ESTADOS FINANCIEROS   
 6. ¿La empresa ejecuta la elaboración y supervisión de los estados financieros? 
a. Gerente: como mencione en la pregunta anterior solo se realiza una vez al año. 
b. Administrador: también se realiza una vez al año con los estados financieros. 
c. Contador: esto se realiza anualmente por parte de gerencia. 
d. Asistente administrativo-contable: es solicitado por gerencia una vez al año. 
e. Secretaria ejecutiva: esto se realiza anualmente por parte de gerencia.   
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
La empresa ejecuta y supervisa los estados financieros   
TABLA 15 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje 
 (%) 
Se efectúa una vez al año    5 100% 
En algunas ocasiones se realiza estas supervisiones    0 0% 
Nunca se realiza   0 0% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa.  
 
Análisis e interpretación  
En la tabla 15 se aprecia los siguientes resultados: el 100% de los entrevistados precisan que 
la realización y ejecución de los estados financieros se desarrolla anualmente, como en la 
pregunta anterior, los entrevistados manifestaron que todas estas actividades de control y 
supervisión es a fin de año, realizada por el contador de la empresa, pero es lamentable que se 
realice de esta manera, pues esto genera incertidumbre dentro de la organización a corto y 
largo plazo, todo esto se evidencia una mala planificación financiera, respecto a la 






TIEMPO Y PERIOCIDAD DE SOLICITUD DE LOS EE.FF. 
 7 ¿Cada qué tiempo o periocidad se solicita los estados financieros en la empresa? 
a. Gerente: una vez al año.         
b. Administrador: una vez al año.         
c. Contador: una vez al año.         
d. Asistente administrativo-contable: es solicitado por gerencia una vez al año.  
e. Secretaria ejecutiva: una vez al año.       
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
Tiempo y periocidad de solicitud de los EE.FF 
TABLA 17 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje  
(%) 
Se efectúa una vez al año    5 100% 
Se efectúa cada tres meses    0 0% 
Se efectúa cada seis meses    0 0% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa.  
 
Análisis e interpretación  
En la tabla 17 se aprecia los siguientes resultados: el 100% de los entrevistados manifestaron 
que al igual que las dos preguntas anteriores el pedido de solicitud de gerencia y 
administración, respecto a la solicitud de los EE.FF, es una sola vez al año, cuando gerencia 
requiere estos estados, pero para intereses de la empresa solo se efectúa a fin de año, con todo 
estos resultados podemos seguir apreciando la mala planificación de las utilidades dentro de 
la organización, pues al no tener una certeza apropiada para tomar una decisión en cualquier 
evento que pueda suscitar genera un aumento de costo, gatos e incluso de pérdidas, con eso 







ANÁLISIS DE LOS EE.FF. 
 8 ¿Dentro de la empresa se entiende y se realiza un adecuado análisis de los estados 
financieros? 
a. Gerente: es un tema que se proyecta y analiza con el contador general de la empresa, 
a base de este análisis se toma decisiones. 
b. Administrador: una vez al año el contador manifiesta todas las situaciones y riesgos 
de la empresa.   
c. Contador: este procedimiento lo hago yo, mediante la exposición anual del estado 
financiero, el gerente precisa algo claro solo que le determine si hubo ganancia o 
pérdida, más no solicita información de los ratios. 
d. Asistente administrativo-contable: si el contador lo realiza anualmente.  
e. Secretaria ejecutiva: si, el contador general realiza una adecuada estructura e 
interpretación a gerencia.    
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
Análisis de los EE.FF 
TABLA 19 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje  
(%) 
Se entiende de manera adecuada    0 100% 
No se entiende de manera general     5 0% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa.  
 
Análisis e interpretación  
En la tabla 19 se aprecia los siguientes resultados: el 100% de los entrevistados manifestaron 
que este análisis e interpretación lo realiza el contador general de la empresa, sin embargo 
como estas exposiciones se realiza una vez al año, los demás trabajadores y el gerente no 
poseen una interpretación y criterio claro para la toma de decisiones, solo se limitan a saber si 




económica y financiera, generando muchas veces altos costos y mala decisiones que recaen 
en la mala rentabilidad que dispone la empresa.  
Determinar de qué manera la elaboración del Presupuestos de caja incide en la rentabilidad de 
la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. periodo 2017 – 2018. 
 
Tabla 20 
Planificación de Utilidades 
Dimensiones Indicadores  Ítems 
Se realiza NO se Realiza TOTAL 














La empresa ejecuta y 
supervisa los estados 
financieros   
 5 100% 0 0% 5 100% 
Tiempo y periocidad de 
solicitud de los EE.FF 
 5 100% 0 0% 5 100% 
Análisis de los EE.FF 
 0 0% 5 100% 5 100% 
TOTALES 3.33 66.67% 1.67 33.33% 5 100% 




Análisis e Interpretación. 
 
De la tabla 20 se puede observar que un 66.67% de los trabajadores encuetados considera que 
existe una planificación de las utilidades a través de una correcta determinación de los estados 
financieros, existiendo supervisión, análisis y periocidad en la solicitud de los EEFF, vale 
mencionar de forma muy relevante que si bien es cierto existe Supervisión y periocidad de los 
EEFF, Estos solo se hace una Vez al año, los entrevistados manifestaron que este análisis e 
interpretación lo realiza el contador general de la empresa, sin embargo se realiza una vez al 
año, los demás trabajadores y el gerente no poseen una interpretación y criterio claro para la 
toma de decisiones, solo se limitan a saber si hubo ganancia o pérdida, pero este no es un buen 
indicador para saber cómo está la empresa económica y financieramente, generando muchas 
veces altos costos y mala decisiones que recaen en la mala rentabilidad que dispone la 
empresa. Un 33.33% de los entrevistados de la empresa manifestaron no conocer si se realizan 




Determinar la incidencia entre la elaboración de los Presupuestos de caja y la rentabilidad de 
la empresa Proyectos Inmobiliarios Integrales E.I.R.L. 
TABLA 21 
IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA 
9. ¿Por qué es importante la elaboración y análisis del flujo de caja? 
a. Gerente: este estado es importante para las proyecciones presentes y futuras de las entradas 
y salidas de dinero, a través de él se podrá visualizar el valor de dinero en el tiempo.  
b. Administrador: servirá para proyectar las necesidades futuras de dinero que requiere la 
empresa.  
c. Contador: es muy importante, porque el flujo de caja es un informe financiero que representa 
el detalle de los ingresos y egresos de dinero que tiene la empresa.  
d. Asistente administrativo-contable: si es importante porque el flujo de caja presenta el detalle 
de los ingresos y egresos de dinero, en un periodo determinado.  
e. Secretaria ejecutiva: si, es muy importante para la toma de decisiones.  
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
Importancia de la elaboración del flujo de caja  
TABLA 22 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje 
(%) 
Importante para las entrada y salida del efectivo     4 80% 
Proyecciones presentes y futuras      1 20% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa. 
 
Análisis e interpretación  
En la tabla 22 se aprecia los siguientes resultados: el 80% de los entrevistados precisan que es 
importante porque analiza la manera de como entra y sale efectivo dentro de las actividades 
de la empresa, mientras el 20% de los entrevistados, adecuan como proyecciones presentes y 
futuras dentro de la organización, en otras palabras, manifiestan la importancia que presenta 






Presupuestos de caja 
Fuente: guía de entrevista Aplicado a los Trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L.  
Elaboración Propia. 
 
Análisis e Interpretación. 
 
De la tabla 23 se puede observar que el 90% tienen conocimientos generales sobre el 
presupuesto de caja, no tienen un criterio uniformado en función a que como se elabora  pero 
remarcan de manera muy significativa la importancia de una buena la elaboración del flujo de 
caja, lo cual incidirá directamente  en la Rentabilidad de la empresa. El 10% de los 
entrevistados manifestó no tener nociones básicas sobre los temas en cuestión.  
 
  
Dimensiones Indicadores  Ítems Conoce 
 
Desconoce TOTAL 















Importancia de la 
elaboración del flujo de 
caja  
 
5 100% 0 0% 5 100% 
Criterios financieros para 
elaborar flujo de caja 
 
4 80% 1 20% 5 100% 





CRITERIOS FINANCIEROS PARA ELABORAR EL FLUJO DE CAJA 
 10 ¿Qué criterios financieros utilizan para elaborar el flujo de caja? 
a. Gerente: a través del presupuesto de obra y pronóstico de obras futuras.    
b. Administrador: presupuesto de obras en ejecución y cuentas por pagar.     
c. Contador: los criterios a tomar son las NCI y NIIF, para elaborar el flujo de efectivo.  
d. Asistente administrativo-contable: las NIC y NIIF.  
e. Secretaria ejecutiva: Bueno es una pregunta más explicitas para el área de 
contabilidad.    
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
Criterios financieros para elaborar flujo de caja 
TABLA N° 25 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje 
 (%) 
Se ejecuta con el presupuesto de obras     2 40% 
Se realiza con las NIC Y NIIF      2 40% 
Desconoce  1 20% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa.  
 
Análisis e interpretación  
En la tabla N° 25 se aprecia los siguientes resultados: el 40% de los entrevistados mencionan que se 
ejecuta con el presupuesto de obras, otro 40% de los entrevistados indican que se realiza con la normas 
internacionales de contabilidad (NIC), y las normas internacionales de información financiera (NIIF), 
y el 20% de los encuestados mencionan tener un desconocimiento que como se elabora y qué criterios 
se toman en cuenta para la realización del flujo de caja, disponiendo de una mala planificación del 






CONOCIMIENTO DE RENTABILIDAD Y RATIOS  
 11 ¿Para Usted que es rentabilidad y que ratios conoce? 
a. Gerente: bueno al igual que la primera pregunta desconozco detalladamente, esos son 
criterios más contables. 
b. Administrador: son indicadores importantes para saber si existe ganancia o pérdida, 
inmediata en la empresa y los ratios que conozco son el ROE, ROA y el VAR.      
c. Contador: la rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se 
puede obtener de una inversión que realiza la empresa, y bueno los ratios que conozco 
y significativos son: ROI, ROA. 
d. Asistente administrativo-contable: es una relación existente entre los beneficios que 
proporciona una determinada inversión.  
e. Secretaria ejecutiva: no tengo mucho conocimiento de esta pregunta.  
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
Conocimiento de rentabilidad 
TABLA 27 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje  
(%) 
Conocimiento general      3 60% 
Desconocimiento del tema       2 40% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa.  
 
Análisis e interpretación  
En la tabla N° 27 se aprecia los siguientes resultados: el 60% de los entrevistados mencionan 
que posee un conocimiento general y el 40% un desconocimiento relacionado al tema, este3 
desconocimiento más apunta al énfasis que dispone el gerente en estos temas, es decir le da 
su debida importancia al tema en cuestión, solo se limita a ver si existe ganancia o pérdida del 
ejercicio, y ni mide la importancia de la rentabilidad general de la entidad.  




PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y RENTABILIDAD  
 12 ¿Para Usted una adecuada planificación financiera incide significativamente en 
la rentabilidad de una empresa? 
a. Gerente: Definitivamente la planificación financiera incide significativamente en la 
rentabilidad de la empresa.  
b. Administrador: Definitivamente la planificación financiera incide significativamente 
en la rentabilidad de la empresa.  
c. Contador: Definitivamente la planificación financiera incide significativamente en la 
rentabilidad de la empresa.  
d. Asistente administrativo-contable: Definitivamente la planificación financiera 
incide significativamente en la rentabilidad de la empresa.  
e. Secretaria ejecutiva: Definitivamente si  
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa Proyectos Inmobiliarios 
Integrales E.I.R.L. 
 
La planificación financiera incide significativamente en la rentabilidad de una empresa 
TABLA 29 
Descripción  Frecuencia 
(fi)                
Porcentaje  
(%) 
Definitivamente la planificación financiera incide 
significativamente en la rentabilidad de la empresa 
5 100% 
No incide significativamente a la rentabilidad        0 0% 
TOTAL  5 100% 
Fuente: guía de entrevista aplicada a los trabajadores de la empresa.  
 
Análisis e interpretación  
En la tabla 29 se aprecia los siguientes resultados: el 100% de los trabajadores encuestados 
manifiestan la importancia que toma la planificación financiera en la rentabilidad de la 
empresa; puesto que, como se ha evidenciado la empresa no dispone de una buena 
planificación financiera en todas sus tres dimensiones, es por ello precisan de la importancia 
de realizar una apropiada planificación financiera en la empresa Proyectos Inmobiliarios 





ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA PROYECTOS INMOBILIARIOS 
INTEGRALES E.I.R.L. AÑOS 2017-2018  
 (Expresado en Soles) 
       VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA 
   AL 30.12.2017   AL 30.06.2018      
          
Ventas 472,143.00 307,339.45 -164,803.55 -34.91% 
(-) Costo de Materiales   0.00     
(-) Costo de Producción 298,935.00 218,412.57 -80,522.43 -26.94% 
(-) Costo de Servicio   0.00 0.00   
Resultado Bruto                                                       173,208.00 88,926.88 -84,281.12 -48.66% 
          
(-) Gastos de venta -12,060.00 -10,050.00 2,010.00 -16.67% 
(-) Gastos de administración -95,125.50 -60,337.07 34,788.43 -36.57% 
Resultado de operación                                         66,022.50 18,539.81 -47,482.69 -71.92% 
(-) Gastos financieros -60.25 -46.05 14.20 -23.57% 
(+) Ingresos financieros gravados 0.00 0.00     
(+) Otros ingresos gravados 0.00 0.00     
(+) Ingresos financieros 0.00 0.00     
(+) Enajenación de valores y 
bienes del activo fijo 
0.00 0.00 
    
(-) Costo de enajenación de 
valores y bienes de activo fijo 
0.00 0.00 
    
(+) Gastos diversos-reparables   0.00     
Resultado antes del Impuesto 65,962.25 18,493.76 -47,468.49 -71.96%    
          






ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA PROYECTOS INMOBILIARIOS 
INTEGRALES E.I.R.L. PERIODOS: 2017-2018 
 (Expresado en Soles) 





ACTIVO CORRIENTE          
EFECTIVO Y EQUI. DE EFECTIVO 
 S/.   30,560.00   S/.        12,060.00   S/. -18,500.00  -60.54% 
CUENTAS POR COBRAR    S/.      102,849.47   S/.102,849.47    
PRODUCTOS TERMINADOS 
 S/.   31,818.44   S/.        10,000.00   S/. -21,818.44  -68.57% 
PRODUCTOS EN PROCESO  S/. 205,086.41   S/.      582,171.18   S/.377,084.77  183.87% 
MATERIALES AUXILIARES    S/.        10,898.98   S/.  10,898.98    
       S/.               -      
TOTAL ACTIVO  CORRIENTE  S/. 267,464.85   S/.      717,979.63   S/.450,514.78  168.44% 
       S/.               -      
ACTIVO NO CORRIENTE       S/.               -      
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO  S/.   60,320.70   S/.        47,650.68   S/. -12,670.02  -21.00% 
DEPRECIACION  S/.  -11,230.40   S/.       -10,483.15   S/.       747.25  -6.65% 
ACTIVO DIFERIDO  S/. 220,401.30   S/.      196,389.50   S/. -24,011.80  -10.89% 
IGV - CREDITO FISCAL   S/.   15,980.00   S/.        51,328.00   S/.  35,348.00  221.20% 
RENTA - SALDO A FAVOR  S/.     5,320.70   S/.          4,346.95   S/.      -973.75  -18.30% 
       S/.               -      
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  S/. 290,792.30   S/.      289,231.98   S/.   -1,560.32  -0.54% 











PASIVO CORRIENTE          
          
TRIBUTOS Y APORTES AL SIST. DE PENSION Y 
ESSALUD POR PAGAR 
 S/.      200,789.30   S/.       2,822.77   S/.  -197,966.53  -98.59% 
 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 
PAGAR 
S/.        20,645.60  S/.     15,070.96   S/.      -5,574.64  -27.00% 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS  S/.        90,120.00   S/.   774,121.87   S/.   684,001.87  758.99% 
       S/.                  -      
TOTAL PASIVO CORRIENTE   S/.      311,554.90   S/.   792,015.60   S/.   480,460.70  154.21% 
       S/.                  -      
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS  S/.        50,000.00     S/.    -50,000.00  -100.00% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   S/.        50,000.00   S/.                  -     S/.    -50,000.00  -100.00% 
       S/.                  -      
TOTAL PASIVO  S/.      361,554.90   S/.   792,015.60   S/.   430,460.70  119.06% 
       S/.                  -      
PATRIMONIO      S/.                  -      
CAPITAL  S/.        50,000.00   S/.     50,000.00   S/.                  -    0.00% 
RESULTADOS ACUMULADOS  S/.        80,740.00   S/.   146,702.25   S/.     65,962.25  81.70% 
RESULTADOS DEL EJERCICIO  S/.        65,962.25   S/.     18,493.76   S/.    -47,468.49  -71.96% 
TOTAL PATRIMONIO  S/.      196,702.25   S/.   215,196.01   S/.     18,493.76  9.40% 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Para el análisis horizontal del estado de resultados en la cuenta ventas para el año (2017-
2018) se ha obtenido una disminución de S/. -164,803.55 en las ventas, como valor absoluto 
y en valor relativa esta determina en -34.91%, porcentualmente. En el resultado del ejercicio 
se observa una disminución como resultado final para el (año 2017-2018) de S/. -47,468.49, 
en valor absoluto, y en valor relativa también existe una disminución en -71.96%, 
porcentualmente.  
 
En cuanto al estado de situación financiera podemos precisar lo siguiente:  
En la cuenta efectivo y equivalente de efectivo hay una variación absoluta negativa del año 
2018 respecto al año 2017 de S/. -18,500.00, y una variación relativa de: -60.54%, teniendo 
una fuerte disminución del efectivo del efectivo. En la cuenta productos terminados existe una 
variación absoluta de: S/. -21,818.44, y una variación relativa de: -68.57%, es decir existe 
menor valor para productos terminados, sin embargo, existe un valor mayoritario en las 
cuentas por cobrar a clientes, de las cuales hasta el momento aún no han sido cobradas por 
factores de incumplimiento de los clientes. En la cuenta de resultados del ejercicio existe una 
variación absoluta de /. -47,468.49, y en valor relativa también existe una disminución en -
71.96%, porcentualmente. 
 
Ratios de rentabilidad  
Ratio de rentabilidad neta sobre ventas: (Utilidad neta/ventas netas) x100 
 
Año 2017  
 
 Utilidad neta: 65,962.25 
 Ventas netas: 472,143.00  
 
65,962.25 / 472,143.00 x100= 13.97% 
 
 
Año 2018  
 
 Utilidad neta: 18,493.76 
 Ventas netas: 307,339.45 
 




Como conclusión podemos apreciar que la rentabilidad neta de las ventas es mayor en el año 
2017 con: 13.97% y es menor en el año 2018 con: 6.02%, que quiere decir, que en el año 2017 
por cada sol que se invirtió hubo una ganancia de 13.97%, y en el año 2018 por cada sol que 
se invierte hay una ganancia de 6.02%, dentro de la organización.  
 
Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas: (Utilidad bruta/Ventas netas) x100 
Año 2017  
 
 Utilidad bruta: 173,208.00  
 Ventas netas: 472,143.00  
 
173,208.00 / 472,143.00 x100= 36.69% 
 
 
Año 2018  
 
 Utilidad bruta: 88,926.88  
 Ventas netas: 307,339.45 
 
88,926.88 / 307,339.45 x 100 = 28.93% 
 
Como conclusión podemos apreciar que la rentabilidad bruta de las ventas es mayor en el año 
2017 con: 36.69% y es menor en el año 2018 con: 28.93%, que quiere decir, que en el año 
2017 por cada sol que se invirtió hubo una ganancia bruta de 36.69%, y en el año 2018 por 
cada sol que se invierte hay una ganancia bruta de 28.93%, dentro de la empresa.   
 
Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) (Utilidad neta/patrimonio) X100 
Año 2017  
Utilidad neta: 65,962.25 
Patrimonio: 196,702.25   65,962.25 / 196,702.25 x 100= 33.53% 
 
Año 2018  
Utilidad neta: 18,493.76 
Patrimonio: 215,196.01              18,493.76 / 215,196.01 x 100= 8.59%           
 
Podemos determinar igual que existe una variación significativa entre ROE del año 2017: 




Protocolo de consentimiento informado 
 
 
